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1 Le diagnostic  réalisé rue Foch,  dans le  centre ancien de Cahors,  a  permis d'observer
plusieurs phases d'occupation moderne et médiévale. Toutefois, l'ouverture assez réduite
ne permet pas une interprétation des structures bâties. Un bâti relativement imposant
semble exister avant le XIXe s., mais dont les cartes et cadastres postérieurs ne font pas
mention.
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